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ACORD DE CONTINUAR LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE
L’ESGLÉSIA D’ACORD AMB LA TRAÇA O PROJECTE
REDACTAT PER ERCOLE TURELLI, ARQUITECTE «MILANÉS,
VUY RESIDENT EN BARCELONA».2
Die vigesima secunda mentis desembris anno a
Nativitate Domini millesimo setcentesimo octuagesimo
quinto in villa Mataronis, diocesis Barcinone.
Item, se ha deliberat per la major part de dit
Consell se passe avant la obra o engrandiment de nostra
iglésia parrochial segons la trassa té feta y ensenyada
Hèrcules Torrelio, milanès vuy habitant en Barcelona,3
judicada ja per los mestres que per dit efecte són estats
cridats per la present universitat, tots los quals se
troban vuy en la present vila de Mataró, y que de dita
iglésia se fasse lo que està y conté de la capella de sant
Joan inclusive, fins tot lo presbiteri, prenent també la
mateixa igualtat a la altra part de capellas, dins lo qual
tros de iglésia estan compresos sis pilars, ço és, tres
pilars per part sens lo presbiteri que també se ha de fer
comprenentsi també lo que en dit presbiteri vers llevant
se ha de enfundir, tot lo qual se fasse segons la
conformitat de dita trassa de Hèrcules Torrellio. Y que
per assó e o per dita fàbrica de dita part de iglésia la
present universitat hi gaste cada any, tant quant durarà
dita fàbrica mil lliures barcelonesas, tant solament,
cobradores de la imposició té dita universitat posada
sobre la carn per lo efecte de la obra y fàbrica de la
iglésia, y no més.
En la línia de publicar documentació antiga referida a la parròquia i a l’església de Santa
Maria, transcrivim tot seguit les actes del Consell ordinari de la vila de Mataró que fan
referència als acords sobre el projecte i contracte d’execució de l’actual basílica de Santa Maria.
Van ésser publicats per primera vegada per Josep M. Madurell i Marimon, en el
treball L’art antic al Maresme, premi Iluro 1968, editat l’any 1970 per la Caixa d’Estalvis
Laietana. Per a una millor comprensió, s’hi han incorporat notes, redactades per Manel Salicrú
i Puig.
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ORDINARI
DE LA VILA DE MATARÓ,
DEL 22 DE DESEMBRE DE 16851
Item, donan poder als senyors jurats per a que
satisfassen y paguen las tres trassas se han novament
fetas per dita iglésia parrochial, çò és, una per lo dit
Hèrcules Torrellio, que és la que se reserva la present
universitat, y las dos que han fetas Antoni Riera,
escultor y Jaume Figaró, fuster,4 tots de dita vila de
Mataró, una, és a saber quiscú de ells, las quals
respective se aturan dits Riera y Figaró, concertant lo
valor de ditas trassas de la millor manera ho poran dits
senyors, ajustar pagantho de diners de dita universitat,
y, juntament satisfassen dits senyors jurats los demés
mestres són vinguts per regonèxer dita fàbrica y abilitar
ditas trassas.
Item, se ha deliberat que en exequució del que
sobre en rahó de la fàbrica de la dita d’isglésia
parrochial, se ha resolt sie feta tabba,5 segons la dita
trassa de dit Hèrcules Torrellio, y se fasse aquella ab
intervenció del mateix Torrellio, per a que explique los
pactes, individuació y modo ab que’s deu fer dita tabba,
y feta aquella se pose al encant públich,6 dita fàbrica,
donant aquella a preu fet, y se lliure a aquell qui per
menos se obligarà a fer dita obra, emperò que ans de
lliurarse se reporte primer en Concell y juntament
donan poder als senyors jurats y als senyors Salvador
Palau y Arnau, Salvador Mataró y Joan Gemmir y
Lleonart, perçones del present Consell de poder donar
junts de conformitat o per la major (part) de ells los
axaus7 que dits senyors jurats y elegits o a la major
part de ells per dita fàbrica aparexerà convenir que’s
puguen donar y lo lliurarho hage de ser aprés ab
concentiment y sciència del present Consell.
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CONTRACTE PER A L’OBRA D’ENGRANDIMENT DEL TEMPLE
DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE MATARÓ, SIGNAT
PER BENET JULI, MESTRE D’OBRES DE BARCELONA (14
DE GENER DE 1686)8
Preu fet de la part de llevant de la igèsia
parroquial, segons la trassa assí cusida.
Penes reverendum Franciscum Terrés, presbi-
terum vicarium et notarium ville Mataronis.
Die decima quarta mensis ianuarii anno a
NativitateDomini millesimo sexcentesimo sexto, in villa
Mataronis diocesis Barcinone.
En nom de Déu sia. Amen.
Sobe las cosas avall scrites, per y entre los
magnífichs Francesch Baró, Salvador Puig y Antoni
Vehils, jurats de la universitat de la vila de Mataró,
bisbat de Barcelona y també, lo senyors Salvador Palau
y Amat, ciutedà honrat de Barcelona, en dita vila de
Mataró populat; Salvador Mataróy Joan Gemmir y
Lleonart, pagesos de la mateixa vila, perçonas el
Consell Ordinari d aquella, com a tenint per las cosas
baix scrites, dits senyor jurats y tres persones prop
ditas, exprés poder a ells concedit per lo Consell de la
dita universitat, ab deliberació feta al primer del corrent
mes de janer, en poder de Sagimon Ros, notari y
secretari de dit Concell, fent estas cosas eb nom de
dita universitat, y en virtut de dit poder, de una part;
y lo honorable Benet Juli, mestre de cases, ciutedà de
Barcelona,9 de part altra, per y entre dites parts, són
estats fets y firmats los capítols, avinena y pactes
devall scrits y següents:
Primerament, los dits senyors Francesch Baró,
Salvador Puig y Antoni Vehils, jurats predits y los dit
senyors Salvador Palau y Arnau, Salvador Mataró y
Joan Gemmir y Lleonart, usant del dit poder a ells,
com és dit, per lo present contracte y efecte, concedit
per lo dit Consell ab la sobre calendada deliberació.
Ab thenor del present contracte, de llur grat y
certa sciència, en nom emperó de dita universitat de
dita vila d Mataró, y com a tenint dit poder, donan y
concedexen a fer y fabricar, e o a preu fet al dit Benet
Juli, assí present y devall acceptant, com a perçona
qui per menos preu en lo encant públich se és ofert en
la davall scrita fàbrica, ab los pactes emperó baix scrits
y no sens aquells, la obra e o nova fàbrica o
engrandiment de una part de la iglésia parrochial de
dita present vila de Mataró, çò és, tot lo que, con té y
és des de la capella de sant Sebastià y des de la capella
de sant Elm10 al cap demunt y part forana y de llevant
de dita iglésia, ab lo anyadiment que per major perfecció
del presbiteri se ha de fer y ajustar a dita iglésia y en
dita part forana y de llevant de aquella, conforme està
assenyalat en la trassa feta novament de tota la dita
iglésia per lo senyor Hércules Torrellio o Turelli,
milanés y architector, habitant de present en Barcelona,
en la qual trassa està per números assenyalada dita
nova fàbrica que de present se dona a fer, de la qual
trassa se ha feta una còpia incertada o cusida en lo
original del present acte, que conté y indica en lo que
concisteix dita fàbrica que de present se dona a preu
fet, los quals números estan també expressats y
individuats en la tabba baix incertada, que per rahó de
Traça de les obres d’ampliació de Santa Maria, inclosa en el contracte, i signada per Ercule Turelli.
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dit present preu fet se feu y se és lliurada en dit encant
publich al dit Benet Juli, e la qual tabba y també en lo
que baix se dirà, se menciona qual a de ser y en la
conformitat en que ha de concistir dita nova obra o
fàbrica de dita part de iglésia, lo que haurà de servar
dit Juli del modo que baix se dirà.
La qual concessió de dita nova fàbrica o
engrandiment a preu fet, fan dits senyors jurats y
personas preditas, en nom de dita universitat, al dit
Benet Juli, ab los pactes, modo y forma contenguts en
dita tabba incertada, que per rahó del que baix se dirà
no restan esmenats ni mudats, sinó permanents com
baix se dirà, de la qual taba aprés de feta y anant aquella
en lo encant publich, de consentiment de las parts, se
muda y tracta lo que està mencionat en la, devall y
aprés inmediatament de dita tabba, incertada scriptura,
firmada per dit Hèrcules Torrellio, que comensa lo que
se ha de llevar del que en la taba conté, és lo següent,
la qual scriptura està originalment y en sa pròpria firma
cusida o incertada en lo original del present contracte,
y de ella se fa menció en la sobre calendada deliberació
de Consell, feta al primer del present mes, ço és, en
quant a dita tabba, ab aquells pactes que de ella com
és dit, restant permanents y en sa forma y valor, y que
per dita scriptura firmada per dit Torrellio, ni per los
altres pactes baix posats no són esmenats ni mudats.
Y també ab los dits pactes continuats y posats en la
mateixa prop dita scriptura, firmada per dit Torrellio,
com és dit, comença lo que se ha de llevar etc.
Y assí mateix, també ab los baix scrits y incertats
pactes, que a més dels posats en ditas taba y scriptura
en las firmas y fer del present contracte, en ell se son
ajustats y concordats, continuats en un paper a part,
que ha entregat dit Benet Juli cusit també originalment
en lo original del present acte, los quals pactes o paper
contenian ademés del pactes etc.
Y finalment, ab los pactes en últim lloch y aprés
dels predits posats, baix també incertats, ajustats
també y concordats en la firma de la present
capitulació.
Los quals tabba, paper o scriptura firmada per dit
Hèrcules Torrellio y pactes predits, últimament, en la
firma del dit present contracte, fets y anyadits
continuats assí per son orde, són conforme de la
manera tenor següents.
Segueixse la de tenor de dita tabba.
Qualsevol qui vulle entendrer en fer y empèndrer
la obra de la iglésia parrochial de la present vila de
Mataró, cò és, part de dita iglésia, conforme la trassa
se donarà feta per dit efecte, de la qual trassa se ha de
fer tant solament lo que baix se dirà.
1. Primo, de dita trassa se ha de pèndrer y
comensar y fer des del número un fins lo número
dotze, que estan posats en los pedestrals, los quals han
de ser de pedra picada, çò és, de pedra de Monjuhich
de la ciutat de Barcelona.
2. Item, se declara que los quatre contra
pedestrals qui estan junt als sobre dits, qui son los que
donan rahó a las entradas de las capellas del cruzero,
també han de ser de pedra picada de Monjuhich.
3. Item, las quatre columnas principals que
formen lo presbiteri, los pedestrals de ditas columnes
han de ser també de pedra picada de Monjuhich.
4. Item, las ditas columnas del pedestral en
amunt, han de ser de obra cuita capitells y tot
entenentse que en ditas columnas se hauran de enlluhir
de màrmols fingits que aparegan màrmols naturals, y
ademés de ditas columnas, sobre de ellas si han de fer
los contrachs11 estan ab la trassa enlluhits ab la mateixa
forma.
5. Item, en las tres gradas qui comensan lo
presbiteri que son número tretze,12 hagen de ser de
pedra de Monjuhich, picades ab un bordó y filet per
testa.
6. Item, tot lo que demostran totas las gruxas de
totas las parets del presbiteri, comensant des de
número catorse e fins seguir a número quinze, hagen
de ser tots los fonaments de fondo fins a setse palms,
y sinó serà lo terreno en aquexa fondària de bona
calitat, se hagen de enfundir fins a tant sie necessari
per dita obra, entenentse que a més de las gruxas
ensenya la planta de la trassa, hagen de ser de un palm
de gruxa per part més del trassat.
7. Item, adamés ddel presbiterat, se han de fer y
continuar totas las parets de número setse y disset,
servant en grossessas lo mateix que se ha dit en lo
presbiteri tant en los fonaments com en lo demés.
8. Item, en número divuyt y dinou, se han de
treballar las parets se y en la matexa forma que en
número setse y discet.
9. Item, totas las finestras que estan trassades en
las dos sagristias13 que donan rahó en lo presbiteri,
hagen de ser de pedra picada de Monjuich.
10. Item, la capella doble que és número vint,ha
de ser ab los matexos fondos y gruxas se demostran
e la planta, servant en los fonaments la mateixa forma
sobredita, y ha de entèndre lo oficial que dita fàbrica
farà, que a la divisió de dita capella de número vint,
aquí finiran los sinch archs principals de la navada gran
de la iglésia.14
11. Item, las sobre capellas y finestras sobre las
cornisas, han de ser treballades com està trassat als
números vint y hu y vint y dos, y han de seguirse las
de la altre part de la iglésia, ab la matexa forma de
número vint y hu y vint y dos, que en totas seran
quatre.15
12. Item, totas las pilastras ab vasas y capitells,
que han de carregar sobre los tres dits pedrestals, han
de ser fetas de obra cuita ab los adornos estan
trassades, avertint que totas las ditas pilastras han de
ser acanalades la tercera part de la alsada y enlluhides
de màrmols fingits, com se ha dit de las columnas.16
13. Item, las cornisas y archs principals de tota
la dita obra, se faran, han de ser tot de obra cuita y
enlluhit ab la mateixa forma que està dita de pilastres
y columnas, advertint que los archs principals han de
ser de alsada de quatre palms.
14. Item, totas las voltas grans y xicas que estan
en tota la obra sobredita, han de ser treballadas de obra
cuita com estan trassades, advertint han de ser de tres
gruxos de rajola sensilla, acabades y enlluhides de guix.
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15. Item, tots los sòculs, sobrecornisas ab las
balustradas se demostran en la trassa, han de ser tots
treballats de obra cuita y enlluïts de màrmols com està
dit en la demés obra.17
16. Item, se han de fer totas las parets se
demostran a las sobre capellas com se demostra en lo
trassat en la part forana ab les teulades, com està en
la trassa, y ditas embigadas de bona fusta de alba o
melis de Tortosa, se enten que hagen de tenir de alsada
un palm y un quart y un palm de gruxa. Y dita teulada
hage de ser enllatada llata per canals, las quals llatas
han de ser de fusta de melis, de gruix de quart, ab
advertència que lo embigat ha de ser quatre palms biga
dins y tota enteulada a teula plena de bon morter.18
17. Item, se han de fer totas las parets foranas,
estribas dels archs de la nau principal, tot de pedra
rebbla19 ordinària ab bon morter, com la demés obra,
ab totas las gruxas estan trassades en dita obra.
18. Item, las teulades sobre los archs principals,
han de ser treballades, çò és, fent paret sobre los archs
fins a tant se alcanse lo rost20 de la teulada com està
trassat, de tal manera que des de las taulades fins a las
voltas, hi hage lloch per a comuicarse un home sobre
totas las voltas entre teulada y volta.
19. Item, totas les teulades han, ab las teulades
de ser de fusta de alba o de melis de bona qualitat, com
està dit, ab las teulades sobreditas, tant en las grossesas
com en lo entaulat.
20. Item, se declara que tot lo morter se emplearà
en totas las parets dalt dites, hage de ser de bona cals
y arna del mar, de tal manera que no pugue valerse en
le exequció de tota dita fàbrica de ninguna spècie de
morter que hage servit per la fàbrica vuy feta en dia
iglésia.
21. Item, per major claredat, se adverteix la
universitat de la present vila de Mataró, se reserva
facultat de poder elegir y tenir en tot lo temps durarà
dita fàbrica, un oficial mestre de cases, lo qual dega
treballar en dita obra per compte de tal qui se haurà
empresa aquella, tenint aquell obligació de pagar de sos
propis diners lo tal oficial mestre de cases.21
22. Item, se adverteix que lo preu se ajustarà per
la fàbrica de dita obra, se pagarà en esta forma, cò és,
quiscun any donarà y pagarà la present universitat de
Mataró al tal oficial qui se empendrà aquella, mil lliures
moneda barcelonesa, pagadores ab dotse iguals pagas,
que seran una en quiscun mes, tenint obligació lo tal
oficial qui se empendrà dita obra, en haver de obrar en
dita fàbrica cada any, per tant quan bastaran y
importaran dites mil lliures, ab exprés pacte, que si a
la dita universitat aperexerà emplear y gastar per dita
fàbrica més de las ditas mil lliures, en tal cas estiga dit
oficial obligat en fer obra en dita fàbrica, en tant quant
bastarà la dita quantitat que la dita universitat volrrà
emplear y gastar a més de las ditas mil lliures annuals,
fent la obra ab la matexa conformitat se li anirà pagant.
23. Item, que tota la sobre dita obra hage de ser
feta y acabada sens derruhir cosa alguna de la obra
que vuy està feta en dita iglésia, sino és tant solament
lo simbori del mitg de archs en amunt, lo qual li sie
líscit poder espatllar, com és dit, de archs en amunt y
se pugue valer de present de la despulla que’n resultarà,
y la restant despulla de tota la obra vella que procehirà
de la dita part de isglésia, que per rahó del tracte se
dona a preu fet (la qual també se li dona per a que s’en
puga valer en lo fer de las dos sagristias) no la pugue
tocar ni espatllar fins vinga lo cas de ferse las dos
sagristias que serà lo últim que’s fara de dita fàbrica.22
24. Item, vol la dita universitat que la dita obra
hage de ser visurada per dos personas que per part de
dita universitat se elegiran, tenint també, lo oficial qui
empendrà dita fàbrica, llibertat de elegir per sa part
dos altres personas. Y si se judica que dita obra no està
a satisfacció conforme a la trassa y de bons materials,
en tal cas a gastos del tal oficial per compte de qui
correrà dita fàbrica, se dega tornar a fer y reparar lo
que serà judicat no estar bé y posarho ab la perfecció
que demana la trassa.
25. Item, si la persona qui empendrà la dita
fàbrica serà forastera, promet la dita universitat, que
tant quant durarà dita fàbrica, li donarà casa franca en
la present vila de Mataró, enfrantquintlo també de
allotjament de soldats y de talls y tatxas, expressant
que la universitat no li tingue de donar manobres ni
altre ajuda de costa alguna.
26. Item, vol dita universitat, que la tal persona
qui se empendrà dita fàbrica, hage de donar per la
seguretat de aquells, bonas e idóneas fermanses,23 a
coneguda de dita universitat, que sien equivalents per
tres mil lliures moneda barcelonesa.
27. Item, se expressa que si acàs per ventura per
rahó de la sobredita fàbrica de dita part de iglésia, que
ab la present tabba se dexar fer, las dos capellas
collaterals del altar major de dita iglésia o qualsevol
altre part de dita iglésia farà moviment o patirà
detriment o dany algú, en tal cas estiga de evicció y
obligat lo tal oficial o persona per compte de qui correrà
dita fàbrica en refer, esmenar y pagar lo tal dany y
detriment que, per culpa sua y per rahó de dita nova
fàbrica, se ocasionarà en qualselvol part de dita iglésia.
E digay hom etc.24
Francesch Terrés, prevere, vicari de la iglèsia
parrochial de la vila de Mataró y per dita rahó per
auctoritat ordinària notari públich de dita vila.
Segueixse lo tenor de la dita scriptura firmada per
dit Hèrcules Torrellio o Turelli.
«Lo que se ha de llevar del que en la tava conté,
és lo següent:
Primo, que lo mestre emprendrà dita hobra, no
tinga obligació de fer ningunas voltas de guix ni rejola,
de las que en la tava estan expressades, ni tampoch la
sagristía que’s trassada a la planta a la part tremuntana.
Item, que dit mestre enpendrà dita obra hage de
carregar sobra la planta vella de las capellas que vuy
se troban fetas fins al número dotse, no innovant
ninguna cosa.
Tota la demés obra que està expressada en la tava,
ha de ser de obra tota rústica sens pulir, tota de pedra
vista, tant per la part de dins com per la part defora.
Ercule Turelli
Archit. Me Matro.»25
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Segueixse lo tenor dels pactes que en la firma y
fer del present contracte, en ell se són ajustats,
continuats en lo paper apart que ha entregat dit Bernat
Juli.
A més dels pactes contenguts en la taba, se ha de
posar en lo acte lo següent:
Primo, que sens gastos de dit Juli, se li hage de
donar tot lo lloch o terreno ahont aparexerà a dit Juli
convenient y ahurà menester, tant per fer pilas de cals,
com per amarar aquella, y per tenir pedra, arena, rejola,
fusta y tots los demés recaptes són necessaris,
competents y amergents per obrar en dita iglésia.
I així mateix se puga pendrer tota l’aigua que
haurà menester y le y deja donar líberament, així
mateix, com se las prenia la Universitat en las demés
obras se han fetas en la mateixa iglésia, ab los matexos
pasatjes que vuy hi ha per la aigua hix dels molins. Y
en cas no n’hi agués en dits molins, li sie licit a dit Juli,
poderse pendrer de qualsevol font de la vida, tota
aquella li serà necessària per rahó de dita fàbrica.
Y també tots los passatjes de las carretas que
triginaran los materials de dita fàbrica, puga dit mestre
Juli tenirlos con los an tingunts fins vuy en lo que se
ha obrat en la mateixa iglésia.
Item, que lo mestre de casas anomenat en la taba,
haje de treballar en dita obra en lo preu que los altres
oficials, cò és, la major part de aquells treballaran en
las casas dels particulars de la present
vila y treballant com se practica, y no
altrement, fent lo tal mestre son degut
jornal y obligació; y també que lo treball
y assistència farà dit mestre en dita
fàbrica sie en las ocasions que’s
treballarà de paleta, y de pedra y cals, cò
és, pedra de peredar, no en més, ni
altrament.
Item, que tota la fusta, ferramenta,
torns, cordas y qualsevols cosas vuy se
troban en la iglésia, haja de dexar la
Universitat a dit Juli librament sens pagar
cosa, per poderse servir de tot en dita
fàbrica, si acàs durant la present obra y
en qualsevol estat de ella se oferís y fos
menester fer algunas milloras, ademés
del que està pactat en lo present acte de
preu fet, tinga obligació dit mestre Juli
donarne rahó a dits senyors jurats. Y si
a dits senyors aparexerà se fassan ditas
milloras, en tal cas degan pagar a dit Juli,
a més del preu concertat, tot alló que si
trobarà ésser treballat, ademés del que
esta obligat, posanthi dos espers per dit
efecte, un per part de la Universitat y altre
part del dit Juli.
Item, si acàs serà que la dita obra
no’s passàs avant per falta que dit
senyors jurats no complissen los pactes
contenguts en dit acte de preu fet, tant per rahó de las
pagas com altrement, en tal cas tingan obligació de
pagar a dit Juli tot lo que li deuran y li pot competir per
rahó de dit preu fet, segons lo que serà treballat
respective al preu de lo que resterà, tant en lo que val
la despulla de dita obra vella, com en la novament
consertada. Y aixís mateix, lo valor de tots los recaptes
que dit Juli tindrà previnguts per rahó de dita obra,
sens averho esmersat que dirà avia menester en dita
obra, possant-hi també dos esperts, un per part, perquè
judiquen lo valor de dita obra feta y dits recaptes que
tindrà dit mestre Juli en dita obra.
Item, que dits senyors jurats, lo die present de la
firma del present acte, fassen consigna del preu d dita
obra y aquella no pugan traurer per ningunas causas
ni rahons, fins a tant sia pagat dit Juli de tot lo preu és
consertat entre dita Universitat y dit mestre Juli,
conforme diu la taba.
Item, que dits senyors jurats tingan obligació de
fer traurer lo acte autèntich de dit preu fet y fer entregar
aquell a dit Juli, dins un mes, del die present en avant,
sens gastos ninguns de dit Juli.
Seguexense los altres pactes concertats de
paraula en dita firma del present contracte, a més dels
sobredits posats en dit paper entregat per dit Juli.
Item, ab pacte que la divisió o ubertura que
resterà entra la obra vella ab la obra nova, cò és, allí
Nota autògrafa i signatura d’Ercule Turelli,
inclosa en el contracte.
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ahont finiran los sinch archs, se hage de tapar ab rajola
de pla a gastos de dit Juli. Y en cas que no se hagués
de tapar, cò és, que a la dita Universitat no aparegués
bé taparla per qualsevol causa o rahó que fos, no se
hage en tal cas de rellevar cosa alguna del dit preu fet
al dit Juli, ni aquell dega contribuir ni pagar cosa
alguna.26
Item, se declara que’s dóna al dit Benet Juli, tota
la despulla27 que eixirà de la obra vella y obra nova que
vuy és feta de dita part de iglésia, que de present se
dóna a fabricar, ab condició que la dega emplear en la
dita nova fàbrica que farà y no aportarsen cosa alguna
de aquella.
Item, és pactat, que las mil lliures annuals
promesas y mencionades en la sobredita tabba, se
paguen en esta forma, co és, que aquellas se paguen
y vagen pagant ab dotze iguals pagas, que serà una en
cada mes, a rahó de vuytanta tres lliures, sis sous cada
paga y cada mes, començant a pagar la primera al
primer de febrer primer vinent, y axí de aqui al devant,
al primer de cada mes una paga, totas las quals mil
lliures annuals e o tota la baix mencionada quantitat
que importa la present fàbrica o preu fet, se cobraran
y consignaran de la imposició de la carn ab lo modo
que baix se dirà.
Item, se ha pactat sie cusida en lo original del
present acte y capitulació, una còpia o rasgunyo treta
de la dita trassa de Hèrcules Turelli, contenint dita
còpia merament y indicant allò que ha de contenir la
present fàbrica o preu fet, per a que en tot temps millor
se sàpia en que ha de concistir dita nova fàbrica o preu
fet.
Item, ab los dits pactes, los dits magnífichs
Francesch Baró, Salvador Puig, Antoni Vehils, jurats;
Salvador Palau y Arnau, Salvador Mataró y Joan
Gemmir y Lleonart, en nom de la dita Universitat de
dita vila de Mataró, y usant del sobredit poder a ells,
com és dit, concedit per lo dit Concell, convenen y en
bona fe prometen al dit honorable Benet Juli, que de
diners de la dita Universitat de dita vila de Mataró, ab
lo modo emperò sobre y baix mencionats, se donaran
y pagaran al dir Benet Juli per lo present y sobredit
preu e o fàbrica de dita part de iglèsia parrochial de la
present vila de Mataró, que de present se dona a fer
y fabricar, ab los pactes emperò modo, forma,
condicions y trassa sobre llargament expressats, dotse
mil y sinch centes lliures moneda barcelonasa, per las
quals fonch lliurat dit preu fet o fàbrica en lo encant
públich al dit Juli; les quals se pagaran al dit Benet Juli
ab los terminis, modo y forma sobre, com és dit,
expressats, cobradores de la dita imposició, que com
és dit, la dita Universitat te posada sobre la carn, per
lo efecte de la obra y fàbrica de dita iglésia parrochial
de la present vila, conforme se conté y se resolgué ab
deliberació de Concell, presa y feta als vint y dos de
nohembre (sic) prop passat.
Les quals dotze mil y sinch centes lliures, dits
magnífichs senyors jurats y tres persones sobredites,
companys seus, per lo present efecte, en nom de dita
Universitat, y usant de dir poder, ab tenor del present
acte y capítol, assignan y consignan al dit Benet Juli,
sobre la dita imposició de la carn, segons la sobre y
prop calendada deliberació del Concell, cobradores axí
dels honorables clavaris del que vuy és y en avant,
durant dita present fàbrica, seran de dita Universitat de
la present vila de Mataró, ab notes clàusules, axí de
intima com altres necessàries degudes y pertanyents.
Més avant convenen y en bona fe prometen dits
senyors Francesch Baró, Salvador Puig, Antoni Vehils,
jurats; Salvador Palau y Arnau, Salvador Mataró y Joan
Gemmir y Lleonart, en nom de la dita Universitat de
dita vila de Mataró, y com a tenint dit poder, que la
present concessió que fan en dit nom de dita fàbrica
o preu fet y demés coses sobredites, en dit nom de dita
Universitat faran valer y tenir e o la dita Universitat
fará valer y tenir el dit Benet Juli, i li n’estaran en la
mateix nom, e o la dita Universitat li estarà de evicció
y de restitució de totes missions, gastos y despeses,
que per rahó de dites coses li’n sdevinguessen a ell dit
Juli o dels seus fer patir y suportar...
Item, ab altre capítol, lo dit honorable Benet Juli,
present a estas cosas y lloant aquellas, accepta la dita
concessió de dita fàbrica o preu fet a ell feta y
concedida de dita part de iglésia parrochial de la present
vila de Mataró, ab los pactes, condicions, modo y
forma sobredits y incertats, als quals consents.
Y axí de son grat y certa sciència, ab tenor del
present capítol, convé y en bona fe promet als dits
senyors Francesch Baró, Salvador Puig, Antoni Vehils,
jurats predits; y Salvador Palau y Arnau, Salvador
Mataró y Joan Gemmir y Lleonart, en nom de dita
Universitat de dita vila de Mataró, y com a tenint lo
sobre mencionat poder e o a la mateixa Universitat,
que per la dita quantitat de los sobredits dotse mil y
sinch centes lliures moneda barcelonasa, y ab los dits
pactes y condicions sobredits, farà y fabricarà la dita
y sobredesignada y mencionada part de dita iglésia
parrochial de la dita vila de Mataró, que sobre està
llargament individuada, segons la dita trassa feta per
dit Hèrcules Torrellio o Turelli, y segons la còpia o
rasgunyo cusit en lo original del present contracte, y
altrement, convé y promet attendrer, servar y complir
los sobredits y sobreexpressats pactes y condicions,
en quant a sa part toca, specta y pertany.
E las preditas cosas totas y sengles promet dit
Benet Juli attendrer, servar y cumplir sens dilació...
Y per major tuhició y seguretat de ditas cosas ne
dona, dit Benet Juli, per fermansas a dita Universitat de
dita vila de Mataró, al honorable Joseph Juli, mestre de
cases, ciutadà de Barcelona, son pare, al magnífich
Martí Tarascó, ciutadà honrrat de Barcelona en dita
vila de Mataró populat, y al honorable Antoni Riera,
escultor de dita vila de Mataró, a estas cosas presents
y lo càrrech de dita fermansa acceptants...
Testes sunt: magnificus Josephus Palau et Riera,
civis honoratus Barcinone in dicta villa Mataronis
populatus et Iosephus Puig, sutor eiusdem met ville
Mataronis.»
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NOTES
1.- Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Fons de
Protocols de Mataró (FPM), C-18, Liber deliberacionum
Concilii Universitatis ville Mataronis (1685-1695), f. 27-28v.
2.- Les obres d’ampliació de l’església de Santa Maria
s’havien iniciat el 21 d’abril de 1675, amb la col·locació de la
primera pedra.
En una primera fase, entre 1675 i 1685, seguiren el
projecte del carmelita fra Josep de la Concepció, «el tracista»,
un dels arquitectes més importants de la Catalunya del segle
XVII que durant un temps va residir al convent de Sant Josep
de Mataró, i que a Santa Maria havia projectat i dirigit les
obres de la primitiva capella del Sagrament (1668-1675),
l’actual capella de les Santes.
Tot i que no es conserva ni la traça, ni cap mena de
documentació d’aquesta primera fase, sembla que les obres
programades consistien en l’allargament de l’església gòtica
existent per la banda de llevant, a partir de la línia que
determinen les actuals capelles de la Puríssima i de Sant Joan,
la conservació de les tres naus de l’església gòtica, introduint
l’actual planta de creu llatina en la part posterior i formant el
creuer, el presbiteri i les dues capelles laterals, ara capelles
del Roser i de Sant Josep, després d’enderrocar els antics
presbiteri i absis, amb la incorporació d’un cimbori en la
confluència de la nau central antiga i el nou creuer, i creant
dos nous espais amb planta de creu grega en la zona de les
capelles laterals, comunicats entre ells amb passos coronats
amb arcs de mig punt.
Les obres començaren amb l’edificació del nou creuer,
el cimbori central, el presbiteri i les dues capelles laterals.
Però les obres que s’executaven, molt probablement per
la fragmentació dels espais i, sobretot, per la poca alçada del
conjunt, que devia mantenir la mateixa alçada de l’església
gòtica, i en especial pel disseny del cimbori, no van satisfer
els mataronins.
Per això, a la fi del 1685, el Consell de la Universitat
d’aleshores vila de Mataró es replantejà de continuar les obres
de manera diferent i, a l’efecte, convocà un concurs de
projectes, en què resultà guanyador el presentat per Ercole
Turelli. El projecte de Turelli pressuposava l’enderrocament
total de l’església gòtica i la formació de la gran nau actual,
unitària, sense cimbori al creuer.
LLUÍS FERRER I CLARIANA, Santa Maria de Mataró. La
Parròquia, el temple, volum II (Mataró 1971), 47-54; MANEL
SALICRÚ I PUIG, «La construcció de l’església actual, segles
XVII i XVIII», Mataró restaura Santa Maria (Mataró 1999).
3.- Sobre Ercule Turelli veure l’article «Ercule Turelli:
Milà + Toló + Mataró + Pamplona + San Sebastián», d’Agàpit
Borràs i Plana, arquitecte, que es publica en aquest número
dels FULLS.
4.- El mataroní Antoni Riera (1641-1703), com a
escultor, és autor del retaule del Roser de Santa Maria, en
col·laboració amb els també escultors Lluís Bonifaç i Marià
Riera, fill seu i col·laborador. També va obrar molts retaules a
l’Empordà, dissortadament tots desapareguts. Com a arquitecte,
va construir a Mataró l’església i els locutoris del desaparegut
convent de Carmelites Descalces, a la plaça de les Tereses,
l’església parroquial de Sant Pere Pescador i el també
desaparegut Hospital de Pobres de Figueres.
MANEL SALICRÚ I PUIG, «Valoració d’Antoni Riera,
escultor de Mataró», Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria,
núm. 23 (Mataró, juliol 1985), i «Noves dades sobre Antoni
Riera, escultor de Mataró. L’obra de l’església de Sant Pere
Pescador», Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 62
(Mataró, octubre 1998).
AURORA PÉREZ SANTAMARIA, «L’obra de Lluís Bonifaç i
dels Riera al retaule del Roser de Santa Maria de Mataró»,
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 42 (Mataró,
gener 1992).
ÈRIKA SERNA I COBA, «Noves dades sobre l’activitat
d’Antoni Riera, escultor de Mataró, a l’Empordà», Fulls del
Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 65 (Mataró, octubre 1999).
I JOSEP M. MADURELL I MARIMON, L’art antic al Maresme
(Mataró 1970), 269.
De Jaume Figaró, fuster, investigat per Rafael Soler i
Fonrodona, sabem que a Mataró va intervenir en la
construcció del retaule del Roser de Santa Maria, que va fer la
«visura» d’acceptació del retaule del convent de les Tereses,
i que també va intervenir en la construcció del retaule del Sant
Crist de Sant Genís de Palafolls.
5.- Tabba equival a plec de condicions.
6.- Encant públic és subhasta.
7.- Axaus. Molt probablement són garanties o avals.
8.- ACA, FPM, C-18, Liber (1685-1695), f. 33-40.
9.- Els Juli eren una important família de constructors
barcelonins, que a Barcelona edificaren l’església de Betlem, a
la Rambla, d’acord amb la traça o projecte de Josep Juli,
membre de la família.
10.- Les actuals capelles de Sant Joaquim i Santa Anna,
abans de Sant Pere, i de Sant Antoni.
11.- Contrachs és possiblement contra arcs.
12.- La traça conservada no conté el núm. 13, ni els
següents, del 14 al 17, ni els que van del núm. 20 en endavant.
El fet fa suposar l’existència de més fulls, que no s’han
conservat, possiblement amb descripció dels alçats i la secció.
13.- La traça conservada només assenyala una sagristia,
la sagristia actual. La segona sagristia era situada a l’altra
banda del presbiteri, darrere la capella del Roser. No va
construir-se per l’acord pactat amb Ercole Turelli. Veure nota
núm. 25.
14.- No figura en la part de la traça conservada el núm.
20. No sabem, per tant, quina era la capella doble referida.
Però si considerem que les obres contractades feien
referència només a la part posterior de l’església, des de les
actuals capelles de Sant Joan i la Puríssima, i que en la capella
doble, núm. 20, finalitzaven els cinc arcs de la navada o nau
gran de l’església, necessàriament hauria de ser l’actual capella
de la Puríssima que s’hauria programat de doble profunditat,
tot i que, actualment, és encara més llarga.
15.- Cal suposar que són les finestres sobre la cornisa
de les actuals capelles de Sant Joan, del Carme, de la Purissima
i de Sant Isidre, quatre en total.
16.- També cal suposar que són les pilastres que limiten
les anteriors capelles, tres a cada banda, sis en total.
17.- En no tenir la traça no podem interpretar on eren
les balustrades. Pensem que no es van construir.
18.- La fusta utilitzada va ésser d’alba.
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El sistema de teulada llata per canal indica que es
col·locaren les teules directament sobre les llates de fusta,
sense solera o capa de rajola entremig. Les llates utilitzades
van ésser també de fusta d’alba, no de melis.
19.- Pedra rebla s’ha d’interpretar com a pedra en
trossos, sense treballar.
20.- Rost significa pendent. Diccionari Català-Valencià-
Balear, tom IX (Palma de Mallorca 1959), 590.
21.- El Consell de la Universitat tindria així una persona
de confiança que treballaria a l’obra i que podria comprovar la
bona execució i la qualitat dels materials.
22.- L’obra contractada només preveia enderrocar el
cimbori construït segons la traça de fra Josep de la Concepció
i cap altra cosa.
El document indica «lo simbori del mitg de archs en
amunt». No sabem com era aquest cimbori, ni quins eren
aquests arcs. Tampoc no sabem a quina alçada era situat. És
possible que tot estigués indicat en la part de la traça no
conservada.
23.- Garanties.
24.- Les dues capelles laterals dels presbiteri, les actuals
del Roser i la de Sant Josep, ja eren construïdes.
25.- Full cosit al document escrit i signat per Ercole
Turelli. Conté diverses esmenes del contingut de la traça.
Diu textualment que el contractista no haurà de fer les
voltes, ni la segona sagristia, la de la banda nord, darrere la
capella del Roser, que haurà de carregar les noves parets –
més altes– sobre les de les dues capelles laterals existents, i
que deixarà totes les noves parets de pedra sense arrebossar,
ni lliscar, tant per la banda interior, com per la part exterior.
26.- Els cinc arcs a fer s’iniciaven, o finalitzaven, com
ja s’ha concretat en la nota 14, en la línia de les actuals capelles
de Sant Joan i de la Puríssima.
Del text es desprèn que la nova nau era més alta que les
de l’antiga església gòtica i que, per tant, en la línia esmentada
quedaria un espai vertical obert, entre la teulada de l’església
vella i la nova nau.
La condició fa referència a tancar o deixar obert aquest
espai.
27.- La despulla és, en aquest cas, el material procedent
tant de l’enderrocament de l’església antiga com el de les parts
construïdes segons la traça de fra Josep de la Concepció que
s’havien d’enderrocar.
NOTA COMPLEMENTÀRIA DE L’ANNEX
A L’«SPECULUM TITULORUM ECCLESIASTICORUM»,
PUBLICAT ALS FULLS/89, DATA OCTUBRE 2007
A l’Annex a l’«Speculum titulorum ecclesiasticorum» publicat a FULLS/89, pp. 42-44, vàrem patir la
confusió de deixar d’incloure la descripció que fa l’historiador Narcís Feliu de la Penya de la romana Iluro. Per
completar aquell annex, la inserim a continuació:
Narciso Feliu de la Peña y Farell
Anales de Cataluña y epílogo breve de los pro-
gresos, y famosos hechos de la nación catalana, etc.
(Barcelona 1709)
Llibr. VI Cap IX
«Barcelona era convento jurídico, y tenía Betulo,
Beturo, Iluro, y Blanda. Betulo ya se ha referido ser
Badalona. Beturo fue Mataró, Ciudad nombrada en
aquellos tiempos, después Noble y principalíssima Villa
de Cataluña, con lindas calles, hermosa casería, y muy
curiosos y adornados templos, y de mil vezinos, bien
abastecida y pobrada, aora Ciudad por privilegio de
nuestro adorado Monarca Carlos III, en atención a sus
singulares servicios; denotan su antigüedad las
memorias de los Romanos, las inscripciones de las
piedras que se hallan en el Cementerio, e Iglesia de
Mataró, de tiempos de los Romanos, que son las
siguientes:
1 SILVANO AVG. P. CORN.
FLORVS VIVIR AVG
2 MERCUR. SCR. AVG.
CORINTUS VIVIR AVG




Iluro fue Lloret, Villa mediana y en aquel tiempo
Ciudad de crédito, por su honor Municipe. Siente
Marca, fol 126 ser Mataró, pues no parece convenirle
el nombre. Blanda es Blanes. También fueron
Municipes las antiguas Russino, y Ampurias».
